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RESUMEN 
 
 
 
El deterioro cognitivo es una condición frecuente entre los adultos mayores 
hospitalizados, y se encuentra asociado a un gran número de síndromes y 
problemas geriátricos .El objetivo de este trabajo es determinar la relación entre 
cada uno de los componentes del deterioro cognitivo y la dependencia funcional 
en pacientes institucionalizados mayor de sesenta años. El Método: es de tipo 
Descriptivo correlacional debido a que se busca correlacionar dos variables se 
basa en un enfoque cuantitativo para probar hipótesis, y el análisis estadístico, 
para probar teorías. Resultados: puede afirmarse que el declive cognitivo 
asociado al envejecimiento normal es más evidente en relación con los procesos 
post-interpretativos, implicados en tareas de planificación, razonamiento o toma 
de decisiones, que en los procesos interpretativos (percepción, acceso al léxico, 
análisis sintáctico, interpretación semántica. Conclusión: Se encontró una 
relación entre deterioro cognitivo y dependencia funcional en pacientes 
hospitalizados a partir del décimo día de hospitalizados siendo la frecuencia de 
deterioro cognitivo moderado-severo. 
 
